














































































































김재원 「구주에서의 최승희」 『조선일보』 (1939 년 
3 월 14 일 ).
〔金載元「欧州での崔承喜」『朝鮮日報』（一九三九
年三月一四日）。〕




최승일편 『나의 자서전』 ( 경성 : 이문당 , 1937). 
〔崔承一編『私の自叙伝』（京城：イムンダン、一
九三七）。〕
최승희 「무용 15 년」 『조광』 (1940 년 1 월 ).
〔崔承喜「舞踊十五年」『朝光』（一九四〇年一月）。〕
최승희 「춤추는 조선 : 동란의 구주를 피해」 『조선
일보』 (1940 년 1 월 27 일 ).
〔崔承喜「踊る朝鮮：動乱の欧州を避けて」『朝鮮
日報』（一九四〇年一月二七日）。〕
최승희 「돌아온 최승희 : 춤의 세계일주담」 『신시
대』 (1941 년 1 월 ). 
〔崔承喜「帰ってきた崔承喜：踊りの世界一周談」
『新時代』（一九四一年一月）。〕
한설야 「무용사절 최승희에게 보내는 서 : 희화화된 
조선정조」 『사해공론』 (1938 년 7 월 ). 
〔韓雪野「舞踊使節崔承喜に送る書：戯画化された
朝鮮情調」『四海公論』（一九三八年七月）。〕
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